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Nr. 10 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes) 
\ A D. Salg & Marketing v. A. Davidsen, Farum, 146. 
^ Aadum Sogns Spare- og Lånekasse, 144. 
\ Ahrensbach & Lerche l/S, Gladsaxe, 148. 
^ Albe, I/S, v/ Albert Andersen og Bent Schøn, Fladså, 
149. 
^ Alderslyst Møbelfabrik v/ E. Andreasen, Silkeborg, 
145. 
^ ALKOR K/S, Handelsselskab, Glostrup, 153. 
All Modelsnedker ved Svend B. Larsen, 150. 
^ Ambi v/ Roar Bæk, Århus, 145. 
^ Amtssparekassen for Fyns Amt, Odense, 153. 
Amtssparekassen Nyborg, 153. 
\ Andelssmør a.m.b.a., Århus, 149. 
^ Andersen og Wolder I/S, Rødovre, 144. 
^ Andersen, Lauritz, Odense, 148. 
\ Andersen, V., & Søn, Rødovre, 143. 
^ Andersens, Carit, Forlag I/S, 143. 
V Ans Murerforretning v/ Egon Kristensen, Kjellerup, 
151. 
\ Apteringen I/S v/ Per Sylvest Larsen, Aage Preben 
Olesen og Kirsten Marie Sylvest Olesen, Fåborg, 
143. 
\ Auto-Care v/ Steen Schmidt-Kallesøe, Albertslund, 
149. 
^ Automobilforhandlerfa. A. Andersen, Egvad, 144. 
s avenue K/S. Specialfirma for industri og håndværk, 
Århus, 154. 
\ Aviscentralen v/ P. Garn, 150. 
I BOA BOGTRYK v/ Bent Jørgen Buchardt, Brøndby 
149. 
Boa Bogtryk v/ Bent Jørgen Buchardt, Rødovre, 141. 
Ballerup Guld-Sølv, Ure og Optik v/ R. Muller, Balle­
rup-Måløv, 147. 
Ballerup Motor Center v/ Per Jensen, 145. 
Balling Sparekasse, 149/150. 
Bech, Wilh. Chr., K/S, Horsens, 141. 
Bech, Wilh. Chr., Spedition ApS, Kommanditselskab, 
Horsens, 141. 
Bilcentret Spentrup I/S v/ Sørensen og Nejmann, 
Purhus, 155. 
Bindegarns Compagniet i København ved Arensborg & 
Co., 143. 
Bindegarns Compagniet i København ved Arensborg & 
Co., 150/151. 
Bischof, A., & Co., 153. 
BOCATI v/ Vagn Ulsted-Jørgonsen og Kaj Lykke 
Nielsen, Brøndby, 142. 
Bogforlaget CONSEILA v/ V. Balslev, Helsingør, 150. 
Bornholms Vulkaniserings- og Slidbanefabrik v/ Hen­
ning Hansen, Rønne, 155. 
Box Konfektion v/ Inger Klibo Andersen, Århus, 150. 
Broager Spare- og Laanekasse, 145. 
Brøderupparkens Byggeselskab, I/S, Fladså, 148/149. 
Brugsen, Hovedgård, Gedved, 142. 
Brdr. F. & C. Meyers Eftf., 150. 
Brdr. Andersen, Apparatfirma, 147. 
Brdr. Brangstrup Hansen I/S, Søllerød, 149. 
Brd. Jensen, Roskilde, 141. 
Brdr. Jepsen, Haderslev, 148. 
Brødrene Pedersens Maskinfabrik, Hammel, 154. 
Brødrene Sørensen, Silkeborg, 141. 
BUKO Cheese a.m.b.a., Århus, 144. 
BUKO Cheese, Vejle, 146. 
BUKO OST a.m.b.a., Århus, 144. 
II 
Buksemageren ved Mogens Hansen, Frederiksberg, 
154. 
Butik Store Marie v/ M. og B. Jensen, Århus, 143. 
Byggeselskabet Betuiavej Hasselager K/S, Åriius, 153. 
Byggeforretning, Deres, I/S ved Torben André Mor­
tensen og Orla Ipsen, Klemensker, 155. 
Bøthe og Franck Jakobsen, 150. 
C.G.C. Golf Equipment v/ B. & J. Krøll, 143. 
Carglas I/S v/ Karl Robert Jensen og Mogens Sønder­
gaard Hansen, Rødovre, 145. 
Centra Sjælland I/S, levnedsmidler en gros, Herlev, 
Chocogros I/S, 151. 
DOFO CHEESE a.m.b.a., Århus, 144. 
DOFO CHEESE, Vejle, 145. 
DOFO a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg og 
Osteeksport), Århus, 144. 
DOFO a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg og 
Osteeksport), Vejle, 145/146. 
Dani-Montage v/ Herbert Steffensen, Ålborg, 155. 
DAN-Mælk A.m.b.a., Århus, 146. 
Danish Construction Corporation, Interessentskab, 
Rødovre, 145. 
DANPARCEL I/S v/ Christensen, Christensen & Ott-
sen, Kolding, 148. 
DANSK FÆLLES OST a.m.b.a., Århus, 144. 
Dansk Gravør Industri v/ A. Qvist, Herlev, 147. 
Dansk Kul Central v/ J. L. Andersen, Odense, 148. 
Dansk Maskin Agentur v/ Høeg-Hagensen, Harlev, 
152. 
DANSK OST A.m.b.A. af 17.6.1977, Århus, 144. 
Dansk Pressefoto v/ Marianne Grøndahl, Hverringevej 
187, 5300 Kerteminde, 155. 
Dansk Vinimport I/S v/ H. Hazenszprung og S. Smidth, 
143. 
DANVIC FOOD a.m.b.a., Århus, 144. 
Ersholt, Jan og Ole Trier I/S, 154. 
ESBJERGEGNENS ANDELS GROVVAREFOR­
ENING, Esbjerg, 156. 
Esscano v/ Erik G. Sjørman, 143. 
eurotextil k/s v. finansieringsselskabet eurotextil a/s, 
Frederiksberg, 145. 
Fair Music v. Hemming Olsen, Farum, 146. 
FOOD-SERVICE v/ Asmus J. Schmidt, Hinnerup, 
146. 
Franske salon, den, v/ Valborg Susaa, Roskilde, 141. 
Frederiksbjerg Ostebørs v/ V. Enggaard Jensen, Århus, 
151/152. 
Frederiksberg Sandkage Bageri og Bisquitfabrik v. Chr. 
Kragh, 150. 
Frovin Vinduer og Døre ved Søren Frovin Christensen, 
Hvidebæk, 146. 
Funder sogns brugsforening, 155. 
G/S Autoservice v/ Jørgensen & Rasmussen, Horsens, 
154. 
GI. Kongevejs Vinhandel v/ Peder Hansen og Axel 1 
Holum, Frederiksberg, 155. 
Gitware I/S v/ Peter Gunnar Hartelius & Carl-Johan i 
Hirsbæk, Rødovre, 148. 
Gjessing Shipping Co., 143. 
Glarbo Tømrerforretning ved Petersen og Kristensen, , 
Them, 141. 
Greenwich Enterprises v/ S. M. Hassan, 150. 
HCAKA I/S v/ H. C. Andersen og Karsten Andersen, , 
Odense, 147. 
Hals Barre Fillet-Factory Espa v/ Nøjman Esphavn, 
Hals, 143. 
Hammeken, O., 147. 
Hammerschmidt Kliche Fabrikker, I/S, Århus, 149. 
Handelsselskabet L. Ottensten, København A/S & Co. 
K/S, 151. 
Hansen, Gustav, & søn, Silkeborg, 141. 
Hansen, P., & Søn, Odense, 145. 
Hansen & Rasmussen I/S, Åbenrå, 150. 
Hansen, Peter M., Tapet- og Farvehandel v/ A. Ah-
rensbach Hansen, Silkeborg, 141. 
Harders Sadoiin Farveland ved Kaj Harders og Karen 
Margrethe Ottsen, Gladsaxe, 142/143. 
HEDEGAARD TRADING, Greve, 141. 
High Fire I/S ved J.L.T. Christiansen, J. Hansen, S.C. 
Larsen og L.M. Nielsen, Hårby, 152. 
Holms, Andreas P., Eftf., Frederiksberg, 154/155. 
Hornslet, Oscar, 153/154. 
Hørby Sparekasse, 156. 
Ikast entreprenørforretning v/ Herluf Frølund Jesper­
sen, 147. 
Indkøbsselskabet Vitro Limiteret, 147/148. 
Indkøbsselskabet Vitro Limiteret, 151. 
Ingeniørfirmaet A. E. Andersen, Nørre-Åby, 148. 
J.P. Biler I/S v/ Jens Winther Nielsen og Palle Winther 
Nielsen, Randers, 146/147. 
JANKEN v/Janet Bueller, Lyngby-Tårbæk, 141/142. 
Jebjerg-Lyby Pastorats Spare- og Lånekasse, 142. 
Jebjerg-Lyby Sparekasse, 142. 
Jensen, Jens R., & Søn, Hammel, 152. 
Jensen, Johan & Sønner, Augustenborg, 145. 
Jervin & Nielsen, 150. j 
Johannsen, Gustav, & søn, Lading, 141. 
Jydsk Helsekost v/ Erna Lomholdt, Bryrup, 143. ' 
Kalundborg Kontaktlinseklinik v/ Erik Runeberg, 141. 
Kano og Kajak Centret v/ Jens Hornum, Vallensbæk, 
155. 
KELDTEX v/ Kjeld Juel Pedersen, Frederiksberg, . 
152. 
Kirring elektro v/ Tage Kirring, Aarhus, 152. 
Kjøbenhavns Skibssalgs Bureau ved Charles Hvilsom, 
150. 
Knudsen, Th., Gentofte, 150. 
Krogh, Reidar, I/S, Ishøj, 142. 
III 
I.V..F.T.E. Skovbrug v/ Per Sørensen, Nakskov, 141. 
B^^arsen & Jørgensen, V.V.S. & Blikkenslagerfirma, 
Rødovre, 146. 
B.^rsen, A. Bemh., v/ Elsa Larsen, Eksprestrykkeriet, 
Silkeborg, 143. 
B^.arsen, G. Juel & Sønner I/S, Sadelmager og Tapetse­
rerforretning, Hillerød, 154. 
Bw^arsens, Hvidtved, Maskinfabrik, I/S, v/ Frede Hvidt­
ved Larsen og Peter Hvidtved Larsen, Silkeborg, 
146. 
B^^arsens, Hvidtved, Maskinfabrik, I/S, Silkeborg, 146. 
s^^rsens, Levin, Eftf. v/ Eftf. v/ V. Malling Jensen, 
Silkeborg, 142. 
i-.-auridsen. Pr., Hammel, 142. 
sv^ursen og Olsen, Gladsaxe, 144/145. 
i.Jbro Forlaget v/ Victor Pedersen & co., Silkeborg, 
153. 
i^Jnd, Mogens I., Gladsaxe, 153. 
x^ndon Herre Magasin v/ Lis Bredesen, Silkeborg, 
152. 
Nvlakiri v/ Mary Hansen, Nørre og Sdr. Bork, 144. 
nnaierfirmaet Larsen og Axelsen, Herlev, 150. 
Nvlaskinfabriken Ank v/ J. Bach Kristensen, Århus, 153. 
Nvlaterialisten I/S v/ Edith Larsen og Else Povlsen, 
Søllerød, 142. 
Nvlejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Aarhus, 147. 
Nvlercatus v/ H. F. Schafer, 143. 
NvIETALLO K/S, Helsingør, 148. 
NVlidtfjords Planteskole v/ Knud Jensen og Ejvind 
Røge, Fjerritslev, 147. 
(vVIærke-Centret v/ Max og Gert Hensgen, Ringkøbing, 
144. 
^Vløllers, Erik, Efterfølgere, 154. 
VVakskov Ure og Optik v/ E. Jensen, 142. 
V^akskov Ure og Optik v/ Verner Møller, 142. 
VMaur Brugsforening, 156. 
V^ielaus Møbler ved Niels Sørensen og Erik Laursen, 
Hjortkær, Helle, 148. 
I'Sielsen, Martin, I/S, Silkeborg, 152. 
V^ielsen, N., & A. Brostrøm, Aalborg, 147. 
V^ordisk Initiativ v/ Hans V. Aaberg, 150. 
WY-BYG v/ Niels Peter Andersen & Henrik Jørn 
Eriksen, Helsingør, 147. 
l'Væstved Farvelager, I/S, v/ Terkildsen, Poulsen og 
Petersen, 155. 
VSørrebros Maskinsnedkeri v/ P. E. Petersen og C. H. 
Brockmann Petersen, Århus, 152. 
) Oens Brugsforening, 154. 
) Osted Savværk v/ Thorlejf Nielsen, Lejre, 155/156. 
I P.K. Huse I/S ved Niels Kurt Kristensen og Alf 
Pedersen, Ry, 156. 
I Penta Serigrafi v/ Mogens Andersen og Palle Toft, 
Roskilde, 155. 
I Pitta v/ Inger Thorsholt, 150. 
POLYGRAFIA I/S v/ Børge Hansen, Mogens 
Saugmann og Vagn Freddin-Jensen, Rødovre, 
152/153. 
Polygrafia, I/S, ved Aksel Johannes Kristiansen og Poul 
Alfred Pedersen, 150. 
Populær Persiennen v/ Bjerregaard Nielsen og Klog­
borg, 150. 
Putto v/ Carsten Jørgensen, Bjørn Helge Bråten & 
Peter Thorlin, 147. 
Rammebixen I/S v/ T. J. Torp & Co., Skagen, 152. 
Rasmussen, L. J., og Søn, Svendborg, 155. 
Redsted Brugsforening, 148. 
Regma I/S v/ O. Bundgaard, H. Erlandsen og F. 
Vestergård, Fredericia, 147. 
Rejsefabrikken Pandalus, Kommanditselskabet, 
Hanstholm, 151. 
Riscanco Miljøteknik v. Jan Borring & Preben Loren­
zen, Farum, 152. 
Riscanco Miljøteknik I/S v. Jan Borring & Preben 
Lorenzen, Farum, 154. 
Roskilde Vaske- og Rensecenter I/S ved Traugott 
Olsen og Jakobsen, 143. 
Sadurén v/ Lynge Pedersen, Støvring, 151. 
Salgsselskabet Vitro Limiteret, 148. 
Salgsselskabet Vitro Limiteret, 151. 
Salon Østberg ved fru Birthe Sørensen og fru Inge 
Nielsen, Ballerup, 150. 
Sammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen 
SDS, 151. 
Skagen Brugsforening, 142. 
Skandia Knive v/ Erik Thomsen, Hørning, 156. 
SKO-NYT på strøget v/ Kari Sigvald Poulsen, Ikast 
152. 
Slagterforretningen P. E. Larsen I/S, 147. 
Slagter Jepsen I/S, Århus, 155. 
Smede- og Svejsefirmaet Danol v. E. Olesen, Hvid­
ovre, 154. 
Sparekassen Højby, 142. 
Sparekassen SDS Midtjylland, 151. 
Sparekassen i Råby, 8970 Havndal, 145. 
SPAREKASSEN SØNDERJYLLAND, Sønderborg, 
Stauning Korn- og Foderstofforening, 144. 
Sønderbro Foto v/ A. Bischoff & Co, 153. 
Sdr. Nissum El-forretning v/ Ejgil Svendsen og Inge 
Sundgaard, Ulfborg-Vemb, 156. 
Sdr. Nærå Byggecenter v/ Erik Andersen, Årslev, 153. 
Sørensen, T.I., Marketing & Materiel, 154. 
Tåstrup Motor-Center v/ Svend-Erik Hansen, Høje 
Tåstrup, 149. 
TEXTIL LASSEN, Brøndby, 152. 
Tomtex v/ Frits W. Thomsen, 150. 
Trier og Henry Rasmussen, Silkebore, 141. 
IV 
Trøjborg Cementstøberi v/ Kaj Rasmussen, Århus, 
149. 
Tømrernes cooperative forretning, Silkeborg, 152. 
Ullerslev V.V.S. og Smedeværksted v/ Egon Christof­
fersen, 148. 
UNITED DAIRY EXPORT a.m.b.a., Århus, 144. 
UNITED DAIRY EXPORT a.m.b.a., Vejle, 146. 
VEJLE Cheese Company a.m.b.a. Aarhus, 144. 
VEJLE CHEESE COMPANY a.m.b.a., 146. 
Venus Plastic v/ Christian-Einar Smith Dahl, Ballerup 
Måløv, 150. 
Vestjydsk Eksportforening, Ringkøbing, 143/144. 
Vesta Sko v/ L. Munck Pedersen, 147. 
Ørnsø Metalstøberi ved Nielsen og Sørensen, Silke­
borg, 147. 
Østerbros Cyklebørs v/ Knud Nielsen, 150. 
0. Hornum Auto- og Traktorværksted v/ Sten Grøn­
ning Madsen, Støvring, 156. 
141 
Firmaet » Wilh. Chr. Bech K/S« af Horsens 
);commune er afmeldt af registeret. 
Under firma »Wilh. Chr. Bech Spedition 
t^ApS, Kommanditselskab« drives spedition i 
I-élorsens kommune af et kommanditselskab, 
^nvis vedtægter er af 31. august 1978. 
For selskabets forpligtelser hæfter Wilh. 
CZhr. Bech Spedition ApS af Horsens kommu-
)ne med hele dets formue, medens de øvrige 
jfieltagere, der ialt har indskudt kr. 320.000 
rxun hæfter med deres indskud. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Wilh. Chr. Bech Spedition ApS, Havnen 
.U3, 8700 Horsens, direktør Ole Hoffmann 
5iRasmussen, Gyldenløvsvej 21, 8700 Horsens 
3;>amt direktør Arne Lund Thysen, Beringsvei 
;B8, 8700 Horsens. 
Selskabet tegnes af direktør Ole Hoffmann 
J3Rasmussen og direktør Arne Lund Thysen i 
>;orening. 
Prokura er meddelt direktør Arne Lund 
irhysen (enkelprokura) samt prokurist Svend 
3Ellitsgård Nipper (enkelprokura). 
Meddelelse til deltagerne skal ikke ske i 
CDffentlige tidender. 
Politimesteren i Horsens m.v., den 28. 
joeptember 1978. 
Per Erling Sørensen af Nakskov kommune 
tdriver håndværk i Nakskov kommune som 
lijneste ansvarlige indehaver af firmaet »L. F. 
\T. E. Skovbrug v/ Per Sørensen«. 
Politimesteren i Nakskov m.v., den 29. 
a.ieptember 1978. 
Firmaet »Glarbo Tømrerforretning ved Pe-
'i'ersen og Kristensen« af Them kommune er 
iiiævet, idet firmaet er omdannet til anpartssel-
irtkab. 
Politimesteren i Silkeborg, den 29. septem-
><)er 1978. 
Firmaet »BOA BOGTR YK v/ Bent Jørgen 
^Buchardt« af Rødovre kommune er hævet. 
Firmaet er overflyttet til Brøndby kom-
nnune. 
Politimesteren i Hvidovre, den 2. oktober 
M978. 
Firmaet »Peter M. Hansen Tapet- og Farve­
mandel v/ A. Ahrensbach Hansen« af Silke-
)oorg er hævet. 
Firmaet »Trier og Henry Rasmussen« af 
Silkeborg er hævet. 
Politimesteren i Silkeborg, den 2. oktober 
1978. 
Erik Runeberg af Kalundborg kommune 
driver handel i Kalundborg kommune som 
eneste ansvarUge indehaver af firmaet »Ka­
lundborg Kontaktlinseklinik v/ Erik Rune­
berg«. 
Politimesteren i Kalundborg, den 2. okto­
ber 1978. 
Firmaet »Brd. Jensen« af Roskilde kommu­
ne er hævet. 
Firmaet »Den franske salon v/ Valborg 
Susaa« af Roskilde købstad er hævet. 
Firmaet »HEDEGAARD TRADING« 
af Greve kommune er afmeldt af handelsregi­
stret. 
Politimesteren i Roskilde, den 2. oktober 
1978. 
Firmaet »Gustav Johannsen & søn« af La-
ding er hævet. 
Firmaet »Brødrene Sørensen« af Silkeborg 
anmelder følgende ændring; 
Hubert Lundgaard Sørensen er afgået ved 
døden. Firmaet fortsætter uforandret med de 
øvrige deltagere: Henny Rita Sørensen, Elly 
Irene Madsen, født Sørensen, Kent Lund­
gaard Sørensen og Birgit Lundgaard Rasmus­
sen, født Sørensen. Alle deltagere tegner 
firmaet hver for sig. 
Firmaet »Gustav Hansen & søn« driver 
håndværk i Silkeborg købstad. 
Herluf Hansen af Silkeborg og Frederik 
Hansen af Them er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Silkeborg, den 29. septem­
ber 1978. 
Janet Maralyn Bueller af Lyngby-Tårbæk 
kommune driver handel i Lyngby-Tårbæk 
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kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »JANKEN« v/Janet Buelier. 
Politimesteren i Lyngby, den 2. oktober 
4978. 
Firmaet »Nakskov Ure og Optik v/ E. 
Jensen« er hævet. 
Verner Møller af Nakskov kommune driver 
handel i Nakskov kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet »Nakskov Ure 
og Optik v/ Verner Møller«. 
Politimesteren i Nakskov m.v., den 2. okto-
ber 1978. 
Jebjerg-Lyby Pastorats Spare-og Lånekasse, 
der tillige driver virksomhed under navnet 
Jebjerg-Lyby Sparekasse, anmelder: 
at sparekassens vedtægter er ændret den 9. 
marts 1978, hvilket er stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser den 31. juli 1978, 
at vognmand Kristian Jepsen, Lyby, er 
udtrådt af bestyrelsen, 
at kontorassistent Thea Gyldenøhr, Je­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen, 
at der er meddelt prokura til sparekasse­
fuldmægtig Bent Mejlstrup, Jebjerg, i for­
ening med en anden prokurist eller tegnings­
berettiget, 
at prokura til fuldmægtig Erik Hempier, 
Grønning, og kasserer Leiff Nielsen, Jebjerg, 
tilbagekaldes. 
Politimesteren i Skive, den 2. oktober 
1978. 
Af bestyrelsen for Sparekassen Højby er 
udtrådt tømrermester Anker Nielsen, Nyrup 
pr. 4500 Nykøbing Sj. I stedet er indtrådt 
viceskoleinspektør Erik Nielsen, Højby Sj. 
Sparekassen har under 10. marts og 20. 
marts 1978 foretaget ændringer i sparekas­
sens vedtægter, hvilke ændringer den 26. juni 
1978 er stadfæstet af Tilsynet med Banker og 
Sparekasser. 
Politimesteren i Holbæk m. v., den 2. okto­
ber 1978. 
Af bestyrelsen for »Skagen Brugsforening«, 
Skagen, er udtrådt Jenny Fischer og Ruth 
Gjøde. I stedet er indtrådt Anton Fage Peder­
sen og Christian Bertelsen, begge af Skagen. 
Politimesteren i Frederikshavn, den 3. ok­
tober 1978. 
Firmaet »Levin Larsens Eftf. v/ V. Mallin^\v 
Jensen« af Silkeborg anmelder, at den Ejneio 
Beckman Johansson meddelte prokura er til--Ii 
bagekaldt. 
Politimesteren i Silkeborg, den 3. oktobeita 
1978. 
Firmaet »Reidar Krogh, I/S« af Ishøj kom--r 
mune, er hævet. 
Firmaet »BOCATI, v/Vagn Ulsted-V 
Jørgensen og Kaj Lykke Nielsen«, Brøndby{( 
kommune er afmeldt af handelsregistret, dasl 
firmaet er omdannet til et anpartsselskab. 
Politimesteren i Glostrup den 3. oktoberie 
1978. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 22. sep—c 
tember 1978, nr. 183. 
Under firma »Brugsen, Hovedgård« drives 
handel i Gedved kommune af et selskab medb 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 21..\ 
november 1970. Den i selskabet indskudtea] 
kapital er vekslende. 
Medlemmerne hæfter solidarisk for sel--I 
skabets forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: Johannes?; 
Lindstrøm Bie, Skråvej 5, (formand), Ingen-
Marie Sørensen Hansen, Søndervænget 69, 
Ejnar Laursen, Kirkedalsvej 3, Vedslet, BentJr 
Therkelsen, Hovedgårdvej og Børge Rasmusei 
Iversen, Kattrup alle, 8732 Hovedgård. 
Selskabet tegnes af formanden og et med—I 
lem af bestyrelsen i forening. Bekendtgørelses^ 
til medlemmerne skal ikke ske i offentliges; 
tidender. 
Politimesteren i Horsens m.v. den 4. okto--( 
ber 1978. 
Firmaet Materialisten I/S v/Edith Larsen <?gg< 
Else Povlsen af Søllerød kommune er hævet. . 
Politimesteren i Lyngby den 3. oktoberi; 
1978. 
Firmaet »Er. Lauridsen« af Hammel en; 
hævet. 
Politimesteren i Silkeborg den 4. oktoberi; 
1978. 
Firma Harders Sadolin Farveland ved Kaj^ 
Harders og Karen Margrethe Ottsen driveri; 
handel i Gladsaxe kommune. 
Kaj Verner Harders af Allerød og Karen n 
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;^4argrethe Ottsen født Harders af Gladsaxe 
ir de ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
v.iver for sig. 
Politimesteren i Gladsaxe den 4. oktober 
e 978. 
Firma »Butik Store Marie v/M. og B. Jen-
•^en« driver handel i Århus kommune. 
Marianne Belvad Jensen af Egå og Birthe 
IHlisabeth Laumann Jensen af Hinnerup er de 
ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Århus den 3. oktober 
9 978. 
Firmaet »Hals Barre Fillet-Factory Espa v/ 
):t^øjman Esphavn«, Hals kommune, er hævet. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 2. okto-
3«er 1978. 
Firmaet »V. Andersen & Søn« af Rødovre 
oommune er hævet. 
Politimesteren i Hvidovre, den 5. oktober 
^978. 
[ Firmaet »A. Bernh. Larsen, v/ Elsa Larsen, 
Xiksprestrykkeriet« af Silkeborg er hævet. 
Firmaet »Jydsk Helsekost v/Erna Lomholt« 
:E Bryrup er hævet. 
Politimesteren i Silkeborg, den 5. oktober 
5978. 
Firmaet Apteringen I/S v/ Per Sylvest Lar-
Aage Preben Olesen og Kirsten Marie 
^ylvest Olesen driver handel og håndværk og 
bdøver industridrift i Fåborg kommune. 
Kirsten Marie Sylvest Olesen af Fåborg, 
i^age Preben Olesen af Fåborg og Per Sylvest 
Barsen af Vildbjerg er de ansvarlige deltagere 
§g tegner firmaet i forening. 
Deltagerne har prokura hver for sig. 
Politimesteren i Assens, den 5. oktober 
9978. 
Firmaet Gjessing Shipping Co. er afmeldt af 
sandelsregistret, efter at navnet er overtaget 
If et aktieselskab 
Firmaet Mercatus v/H. F. Schåfer er hævet. 
: Søren Wohlmuth af Vedbæk er indtrådt i 
[Trmaet Bindegarns Compagniet i København 
ved Arensborg & Co. som ansvarlig og til 
underskrift berettiget deltager og viderfører 
firmaet uforandret med den hidtidige deltager 
Poul Wohlmuth. 
Firmaet Carit Andersens Forlag I/S er 
hævet. 
Firmaet C. G. C. Golf Equipment v/B. & J. 
Krøll er afmeldt af handelsregistret efter at 
navnet er overtaget af et anpartsselskab. 
Firmaet Dansk Vinimport I/S v/H. Ha-
zenszprung og S. Smidth, er hævet. 
Erik Gaston Sjørman driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet Esscano 
v/Erik G. Sjørman. Prokura er meddelt Karen 
Marie Hansen. 
Københavns magistrat den 4. oktober 
1978. 
Walter James Abery Jakobsen, der var 
ansvarlig deltager i firmaet »Roskilde Vaske-
og Rensecenter I/S ved Traugott Olsen og 
Jakobsen« af Roskilde kommune, er afgået 
ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af 
de hidtidige deltagere Carl Holger Abery 
Jakobsen, Ernst Christian Traugott Olsen og 
afdødes enke Carla Marie Jakobsen. 
Politimesteren i Roskilde den 4. oktober 
1978. 
Af bestyrelsen for »Vestjydsk Eksportfore­
ning«, Ringkøbing er Laurits Nybo Voldbjerg 
Sørensen, Hans Frederik Christensen, Axel 
Koldby, Anders Maarupgaard Pedersen, 
Knud Petersen Raunkjær, Søren Hans Tobia­
sen, Aksel Tranberg Mortensen og Magnus 
Mikael Jessen udtrådt. I stedet er grdr. Ernst 
Sandager, »Margrethelund«, Dejbjerg pr. 
Skjern, grdr. Jesper B. Christensen, »Færge-
gaarden«, Hee, grdr. Niels Sivert Høj, 
»Bjerg«, Stadil pr. Tim, grdr. Asger Nielsen, 
»Godballe«, Bøvlingbjerg, grdr. Niels 
Clausen Hansen, Tiset, Gram, grdr. Søren 
Chr. Sørensen, Frøstrup, Nr. Nebel, grdr. 
Johannes Nielsen Hansen, Obbekjær, Ribe og 
grdr. Karl Knudsen, Baggesgård, Ølgod 
indtrådt. 
Af forretningsudvalget er Laurits Nybo 
Voldbjerg Sørensen, Hans Frederik Christen­
sen og Axel Kolby udtrådt. I stedet er grdr. 
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Ernst Sandager, »Margrethelund«, Dejbjerg, 
grdr. Jesper B. Christensen, »Færgegården«, 
Hee og grdr. Niels Sivert Høj, »Bjerg«, Stadil 
indvalgt. 
Den forretningsfører P. Jensen Ledgaard, 
Ringkøbing meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt forretningsfører Egon 
Hovmark ligesom ret til i forening at tegne pr. 
prokura er meddelt ovennævnte medlemmer 
af forretningsudvalget. 
Under den 15. marts 1974 er sket en 
vedtægtsændring. 
Af tilsynsrådet for »Aadum Sogns Spare-
og Lånekasse«, Aadum sogn er udtrådt Chri­
stian Eskildsen, Aadum pr. Tarm. 
I stedet indtræder grdr. Svend Dahl, Odde-
rupvej 11, Aadum pr. Tarm. 
Firmaet »Mærke-Centret v/Max og Gert 
Hensgen«, Ringkøbing er afmeldt. 
Firmaet »Makiri v/Mary Hansen« Nørre og 
Sdr. Bork kommune er hævet. 
Firmaet »Automobilforhandlerfa. A. An­
dersen«, Egvad kommune er hævet. 
Firmaet »Stauning Korn- og Foderstoffore­
ning«, Stauning er hævet. 
Politimesteren i Ringkøbing, den 3. okto­
ber 1978. 
Under firma »DANSK OST A.m.b.A af 
17.6.1977« drives handel i Aarhus kommune 
af et selskab med begrænset ansvar, hvis 
vedtægter er af 17. juni 1977. 
Den i selskabet indskudte kapital udgør 15 
millioner kroner. 
For selskabets forpligtelser hæfter medlem­
merne alene med den indskudte andelska­
pital. 
Selskabets bestyrelse består af: 
gårdejer Kristian Jensen, Tobberup, Hobro 
(formand), 
gårdejer Jens Thomsen Christensen, Ham-
mergaard. Tørring (næstformand), 
regionschef Sigurd Madsen, Mejeriselska­
bet Danmark, Øster Lindet, 
gårdejer Peder Korsgaard, Tæbring, Nykø­
bing M, 
mejeribestyrer Jens Jacob Pedersen, Karby 
Andelsmejeri, Karby, Mors, 
mejeribestyrer Arne Jørgensen, KorsvesN 
Andelsmejeri, Låsby, 
forpagter Verner Christensen, Skovborgg-
lund, Vamdrup, 
gruppechef Jørgen Krabbe, MejeriselskaB. 
bet Danmark, Østergade 1-3, Aarhus, 
direktør Jens Lukasen Bach, Skiveegnen n 
Mejeriselskab, Skive, 
gårdejer Frode Østergaard Christoffersenn: 
Vork Østergaard, Egtved og 
gårdejer Olav Larsen, Ullerup, Thorupq 
Fjerritslev. 
Selskabet tegnes af formanden, næstfor k 
manden og den administrerende direktør, 2 £ 
forening. 
Administrerende direktør er direktør Finrn 
Anton Christiansen. 
Prokura er meddelt: Finn Anton Christiaan 
sen, ene-prokura, Bengt Kolind Poulsen, ene 3 
prokura, 
Ib Jørgen Dahl, Kjeld Egon Pedersenn 
Knud Harring Boll og Ove Toft Jacobsen, 2 £ 
forening. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikk'jl 
offentliggøres. 
Selskabet driver tillige virksomhed unde al 
firma: 
»DOFO a.m.b.a. (Danske Ostemejerieri; 
Fællessalg og Osteeksport)«, 
»DOFO CHEESE a.m.b.a.«, 
»BUKO CHEESE a.m.b.a.«, 
»VEJLE CHEESE COMPANY a.m.b.a.«» 
»UNITED DAIRY EXPORT a.m.b.a.«, , 
»BUKO OST a.m.b.a.«, 
»DANVIC FOOD a.m.b.a.«, 
»DANSK FÆLLES OST a.m.b.a.«. 
Politimesteren i Århus, den 6. oktobes 
1978. 
Pirmaet »Andersen og Wolder I/S« drives^ 
handel i Rødovre kommune. Bent Holmfre<3 
Andersen og Eva Beck Wolder begge af Urtli 
Torremuelle 0-15, Spanien, og Ib Viggo Woi.o 
der af København er de ansvarlige deltagen; 
og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Bent Holmfred Anderte 
sen, Eva Beck Wolder og Ib Viggo Woldest 
hver for sig. 
Politimesteren i Hvidovre, den 6. oktobeac 
1978. 
Firma Laursen og Olsen af Gladsaxe ko mm 
.  /  
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uune meddeler, at den Carlo Olsen meddelte 
o' okura er tilbagekaldt. 
I Politimesteren i Gladsaxe, den 5. oktober 
rU78. 
I Firmaet »Carglas I/S v/Karl Robert Jensen 
Mogens Søndergaard Hansen« af Rødovre 
icammune er hævet. 
I Firmaet er under omdannelse til aktiesel-
s::ab. 
I Politimesteren i Hvidovre, den 6. oktober 
•Q78. 
I Firmaet P. Hansen & Søn af Odense er 
n'meldt som overgået til anpartsselskab. 
[ Politimesteren i Odense, den 6. oktober 
•G78. 
[ Berigtigelse, jfr. Statstidende for 27. sep-
i:;mber 1978, nr. 186; 
Ella Louise Andreasen af Silkeborg driver 
ååndværk i Silkeborg købstad som eneste 
irnsvarlige indehaver af firmaet »Alderslyst 
Møbelfabrik v/E. Andreasen«. 
Prokura er meddelt Tage Johannes Harløv 
illadsen og Inga Rasmussen hver for sig. 
Politimesteren i Silkeborg, den 6. oktober 
5978. 
»Broager Spare- og Laanekasse« af Broager 
nnmelder herved de på repræsentantskabsmø-
3et af 29. august 1978 vedtagne ændringer af 
sedtægternes § 4, stk. 2. Ændringerne er 
s.iadfæstet af Tilsynet med Banker og Spare-
fiasser den 27. september 1978. 
Vedtægternes § 4, stk. 2 har herefter føl-
aende ordlyd: 
Ansvarlig indskudskapital skal enten være 
qpsigelig af mdskyderne med mindst 5 års 
Barsel og af sparekassen med et års varsel eller 
sære gensidigt uopsigeligt i mindst 5 og højst 
25 år, hvorefter kapitalen forfalder til betaling 
bden varsel. 
Firmaet »Johan Jensen & Sønner« af Augu-
wenborg kommune er hævet. 
Politimesteren i Sønderborg, den 6. okto-
aer 1978. 
Vedtægterne for »Sparekassen i Råby«, 
Jlåby, 8970 Havndal, er ændret den 5. juli 
? 978, stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser den 21. august 1978, hvorefter 
sparekassens garantikapital udgør 240.000 
kr., der er fuldt indbetalt og fordelt på 233 
garanter, der hver har indbetalt mindst 1.000 
kr. Garantikapitalen hæfter for sparekassens 
forpligtelser. 
Den sparekasseassistent Lisbeth Kærgaard-
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt sparekassefuldmægtig 
Gudrun Jensen, sparekassebestyrer Gunnar 
Skovbjerg, sparekasseassistent Gert Pedersen 
og kontorassistent Anni Pedersen hver især i 
forening med en direktør eller et medlem af 
bestyrelsen, hvorhos der er meddelt de pågæl­
dende kollektiv prokura. 
Politimesteren i Randers, den 4. oktober 
1978. 
Af bestyrelsen for Danish Construction Cor­
poration, Interessentskab af Rødovre kommu­
ne er udtrådt civilingeniør Christian Schrøder. 
I stedet er indtrådt direktør, civilingeniør 
Jørgen Brødsgaard, Holmegårdsvej 15, 2920 
Charlottenlund. 
Herefter tegnes firmaet fortsat af den tidli­
gere anmeldte prokurist Jørgen Brødsgaard 
(eneprokura). 
Politimesteren i Hvidovre, den 4. oktober 
1978. 
Firmaet »eurotextil k/s v. finansieringssel­
skabet eurotextil a/s« er hævet som flyttet til 
Københavns kommune. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 5. 
oktober 1978. 
Firma »Ballerup Motor Center« v/ Per Jen­
sen af Ballerup kommune er hævet som 
overgået til anpartsselskabs-registeret. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 9. oktober 
1978. 
Firma »Ambi v/ Roar Bæk«, Århus afmel­
des af handelsregisteret. 
Politimesteren i Århus, den 10. oktober 
1978. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 199 for 
15. oktober 1977: 
Firmaet DOFO a. m. b. a. (Danske Oste-
mejeriers Fællessalg og Osteeksport) af Vejle 
med følgende bifirmaer: DOFO CHEESE, 
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BUKO CHEESE, VEJLE CHEESE COM­
PANY a. m. b. a., UNITED DAIRY EX-
PORT a. m. b. a. er slettet af handelsregiste­
ret efter at hjemstedet for firmaet er flyttet til 
Århus kommune. 
Pohtimesteren i Vejle, den 6. oktober 
1978. 
Asmus Jørgen Schmidt af Hinnerup driver 
handel i Hinnerup kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firma »FOOD-
SER VICE v/ Asmus J. Schmidt«. 
Politimesteren i Århus, den 9. oktober 
1978. 
Firmaet Larsen & Jørgensen, V.V.S. & 
Blikkenslagerfirma driver håndværk i Rød­
ovre kommune. 
John Jørgensen af Rødovre kommune og 
Finn Larsen af Albertslund kommune er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Prokura er meddelt John Jørgensen, Finn 
Larsen og Elisabeth Nellemann Jørgensen 
hver for sig. Firmaet er overflyttet fra Glad­
saxe kommune. 
Politimesteren i Hvidovre, den 9. oktober 
1978. 
Under firma »DAN-MÆLK A.m.b.a.« dri­
ves mejerivirksomhed - med hovedvægten 
lagt på produktion af specialprodukter, her­
under yoghurt, ymer, ylette, créme fraiche 
samt langtidsholdbare UYH-produkter - i 
Århus kommune af et selskab med begrænset 
ansvar, hvis vedtægter er af 9. marts 1978. 
Den i selskabet indskudte kapital udgør 
300.000 kr. 
For selskabets forpligtelser hæfter andels­
haverne med det af dem hver især indskudte 
beløb. 
Selskabets bestyrelse består af: borgmester 
Orla Hyllested, Århus, formand, direktør Ro­
ger Kroum, A/S Mejeriet »ENIGHEDEN«, 
Silkeborgvej, Århus, førstedirektør Gunnar 
Christensen, Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger, Roskildevej 65, 2620 Al­
bertslund, gårdejer Gunnar Skov Andersen, 
Østergård, 9760 Vrå, direktør Ernst Skødt, 
Mejeriselskabet DANMARK A.m.b.a., 
Østergade 1-3, 8000 Århus C., gårdejer Kri­
stian Jensen, Østerholmgård, Tobberup, 9500 
Hobro. 
Selskabet tegnes af formanden for bestyrel--l 
sen i forening med direktøren. 
Direktør er Henrik Kroun. 
Prokura er meddelt direktør Henrik Kroun..n 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikkea; 
offentliggøres. 
Pohtimesteren i Århus, den 9. oktoberis 
1978. 
Søren Frovin Christensen af Hvidebæk;!: 
kommune driver håndværk og industri i Hvi--i 
debæk kommune som eneste ansvarhge in--r 
dehaver af firmaet »Frovin Vinduer og Døréi\ 
ved Søren Frovin Christensen«. 
Politimesteren i Kalundborg, den 9. okto—c 
ber 1978. 
Annehse Davidsen af Farum kommunesi 
driver handel i Farum kommune som enesteaJ 
ansvarhge indehaver af firmaet »A. D. Salg 
Marketing v. A. Davidsen«. 
Pohtimesteren i Hillerød, den 5. oktoberij 
1978. 
Flemming Olsen, p.t. 2 Tiffany Lane, West--j 
port, Connecticut 06880, USA, driver handells 
i Farum kommune som eneste ansvarliges; 
indehaver af firmaet »Fair Music v. Flemming^\ 
Olsen«. 
Prokura er meddelt Hans Olsen, Uglekæretle 
3, 3520 Farum. Prokuristens adresse er tilliges; 
firmaets forretningsadresse. 
Politimesteren i Hillerød, den 5. oktober i 
1978. 
Firmaet »I/S Hvidtved Larsens Maskinfa- -
brik v/ Frede Hvidtved Larsen og Peter Hvidt- -
ved Larsen« af Silkeborg er hævet. 
Firmaet »I/S Hvidtved Larsens Maskinfa- -
brik« udøver industridrift i Silkeborg købstad. . 
Peter Hvidtved Larsen, Elly Søndergaard, , 
Torben Hvidtved Larsen og Søren Hvidtved i 
Larsen, alle af Silkeborg kommune, er de s 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver i 
for sig. 
Politimesteren i Silkeborg, den 9. oktober i 
1978. 
Firmaet »J. P. Biler I/S v/Jens Winther ^ 
Nielsen og Palle Winther Nielsen« driver han- p -
del og håndværk i Randers kommune. 
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Jens Winther Nielsen og Palle Winther 
VVielsen, begge Randers, er de ansvarlige 
itdeltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Randers, den 10. oktober 
^11978. 
Firmaet HCAKA I/S v/ H. C. Andersen og 
^Karsten Andersen driver handel i Odense 
3;:ommune. Hans Christian Andersen af Ål-
joorg og Karsten Andersen af Ringe er de 
ninsvarlige deltagere og tegner firmaet i for-
i::ning. 
Prokura er meddelt Hans Christian Ander-
3.en og Karsten Andersen hver for sig. 
Politimesteren i Odense, den 10. oktober 
?..978. 
I firma »Mejeriselskabet Danmark A. m. 
^b. a.«, Aarhus, er af bestyrelse udtrådt: 
gdr. Frode Christoffersen, Østergaard, 
Work, 6040 Egtved. 
I bestyrelsen er indtrådt: gdr. Gunnar Sø-
jTensen, Viedesgaard, 6040 Egtved, og gdr. 
JlRasmus Damgaard, Tisetvej 14, Tiset, 8355 
•^y Solbjerg. 
Selskabets vedtægter er ændret den 22. juni 
11977. 
Politimesteren i Aarhus, den 10. oktober 
11978. 
Firmaet »Midtfjords Planteskole v/Knud 
Alensen og Ejvind Røge« driver handel og 
;nåndværk og udøver industridrift i Fjerritslev 
i>kommune. Knud Arne Jensen og Ejvind Rø-
»t^e, begge af Fjerritslev, er de ansvarlige 
tdeltagere. 
Politimesteren i Løgstør, den 10. oktober 
11978. 
Herluf Frølund Jespersen af Ikast kommu-
nne driver håndværk i Ikast kommune som 
seneste ansvarlige indehaver af firmaet »Ikast 
3 entreprenørforretning v/Herluf Frølund Jes-
\ persen«. 
Politimesteren i Herning, den 10. oktober 
11978. 
Firmaet »Regma I/S v/O. Bundgaard, H. 
\Erlandsen og F. Vestergård« af Fredericia er 
rihævet. 
Politimesteren i Fredericia købstad m. v., 
bden 10. oktober 1978. 
Firma Ballerup Guld-Sølv, Ure og Optik 
v/R. Muller af Ballerup-Måløv kommune er 
hævet som overgået til Anpartsselskabsregi-
steret. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 10. oktober 
1978. 
Firmaet »N. Nielsen & A. Brostrøm«, 
Aalborg kommune, er hævet. 
Politimesteren i Aalborg m. v., den 10. 
oktober 1978. 
Firmaet »Ørnsø Metalstøberi ved Nielsen og 
Sørensen« af Silkeborg er hævet. 
Politimesteren i Silkeborg, den 10. oktober 
1978. 
Firma Dansk Gravør Industri v/A. Qvist af 
Herlev kommune er hævet. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 10. oktober 
1978. 
Firmaet »NY-BYG v/Niels Feter Andersen 
& Henrik Jørn Eriksen« driver håndværk i 
Helsingør kommune. Niels Peter Andersen af 
Helsingør kommune og Henrik Jørn Eriksen 
af Frederiksberg kommune, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Helsingør, den 9. oktober 
1978. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Vesta Sko v/L. Munck Pedersen er 
hævet. 
Firmaet Brdr. Andersen, Apparat) trma er 
hævet. 
Oskar Peter Hammeken, der var ansvarUg 
deltager i firmaet O. Hammeken, er afgået 
ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Egon Bernhard Ham­
meken. 
Firmaet Putto v/Carsten Jørgensen, Bjørn 
Helge Bråten & Peter Thorlin er afmeldt af 
handelsregistret, efter at navnet er overtaget 
af et anpartsselskab. 
Firmaet Slagterforretningen P. E. Larsen I/S 
driver handel. Peter Emil Larsen, Knud Erik 
Larsen og Mogens Einer Larsen er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i forening 
hvor hos de tegner firmaet pr. prokura hver 
for sig. 
Lars Rodin af Sverige er indtrådt i bestyrel­
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sen for firmaet Indkøbsselskabet Vitro Limite­
ret. Firmaet har tilbagekaldt de Kurt-Åke 
Ingman Wickstrøm, Flemming Kryger og 
Aage Eriksen givne kollektivprokuraer og 
meddelt Leo Rybak og Lillian Howard Peder­
sen og fornævnte Kurt-Åke Ingman Wick­
strøm prokura 2 i forening. 
Lars Rodin af Sverige er indtrådt i bestyrel­
sen for firmaet Salgsselskabet Vitro Limiteret. 
Firmaet har tilbagekaldt de Kurt-Åke Ingman 
Wickstrøm, Flemming Kryger og Aage Erik­
sen givne kollektivprokuraer og meddelt Leo 
Rybak og Lillian Howard Pedersen og for­
nævnte Kurt-Åke Ingman Wickstrøm prokura 
2 i forening. 
Københavns magistrat, den 10. oktober 
1978. 
Firma »Redsted Brugsforening« anmelder, 
at Jens Saaby, Laurits Christian Rohde Lar­
sen Rode, Viggo Jensen og Johannes Bertel­
sen er udtrådt af bestyrelsen og i stedet er 
indtrådt Jens Peter Sørensen Vester, Harald 
Dalgaard, Villy Aggerholm Sørensen og Jens 
Møller Kristensen, alle af Redsted. 
Politimesteren i Thisted, den 11. oktober 
1978. 
Firmaet »Ingeniørfirmaet A. E. Andersen, 
Nørre-Åby« af Nørre-Åby kommune er 
hævet. 
Politimesteren i Middelfart, den 11. okto­
ber 1978. 
Firmaet Lauritz Andersen af Odense er 
afmeldt. 
Firmaet Dansk Kul Central v/ J. L. Ander­
sen er afmeldt. 
Politimesteren i Odense, den 11. oktober 
1978. 
Firmaet »DANPARCEL I/S v/Christensen, 
Christensen & Ottsen« driver handel i Kolding 
kommune. 
Klaus Givskov Christensen af Roskilde, 
Oscar Steen Christensen af Kolding og Allan 
George Ottsen af København K, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i forening. 
Der er anmeldt prokura for hver af indeha­
verne. 
Politimesteren i Kolding, den 3. oktober 
1978. 
Henning Ølund Rasmussen er udtrådt af 1 
firmaet »METALLO K/S« af Helsingør kom- -
mune. 
Firmaet fortsættes uforandret af den hidti- -
dige deltager Laurits Boye Rasmussen. 
Politimesteren i Helsingør, den 9. oktober i 
1978. 
Firma Ahrensbach & Lerche I/S af Gladsaxe s 
kommune har meddelt Renate Johansen pro- -
kura til at tegne firmaet. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 11. oktober i 
1978. 
Firmaet »Brdr. Jepsen« af Haderslev kom- -
mune (tidligere Starup kommune) er hævet ] 
for overgang til anpartsselskab. 
Politimesteren i Haderslev, den 11. oktober i 
1978. 
Firmaet »Nielaus Møbler ved Niels Sørensen \ 
og Erik Laursen«, Hjortkær, Helle kommune, , 
er hævet grundet overgang til anpartsselskab. 
Politimesteren i Varde, den 12. oktober • 
1978. 
Egon Johannes Christoffersen af Ullerslev ^ 
kommune driver håndværk og industri i Ul- • 
'erslev kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af fa.: Ullerslev V.V.S. og Smede- -
værksted v/ Egon Christoffersen. 
Politimesteren i Nyborg, den 12. oktober 
1978. 
Carl-Johan Hirsbæk er udtrådt af firmaet 
»Gitware I/S v/ Peter Gunnar Hartelius & 
Carl-Johan Hirsbæk« af Rødovre kommune, 
der fortsættes uforandret af den hidtidige 
deltager Peter Gunnar Hartelius. 
Politimesteren i Hvidovre, den 12. oktober 
1978. 
Under firma I/S Brøderupparkens Byggesel­
skab drives handel og håndværk i Fladså 
kommune af et interessentskab, hvis vedtæg­
ter er af 10. oktober 1978. Krydsfiner-
Handelen A/S af Rødovre kommune og Gylfa 
ApS af Fladså kommune er de ansvarlige 
deltagere, der med hele deres formue hæfter 
solidarisk for interessentskabets forpligtelser. 
Interessentskabets bestyrelse består af fru 
Elvira Pagh Møller, Wergelands allé 33, 2860 
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2 Søborg, Knud Werner Rittig og fru Ruth 
? Rittig, begge Nydamsvej 40, 2880 Bagsværd, 
[i fru Ada Larsson, Hans Jørgen Jøns Larsson 
o og Ole Jøns Larsson, alle Fasanvænget 24, 
4733 Tappernøje. Interessentskabet tegnes af 
4 Knud Rittig og Hans Jørgen Jøns Larsson. 
h Meddelelser til deltagerne skal ikke offentlig-
§ gøres i pressen. 
Politimesteren i Næstved, den 12. oktober 
r 1978. 
Firmaet »Auto-Care, v/ Steen Schmidt-
\ Kallesøe«, Albertslund kommune er afmeldt 
6 af handelsregistret, da firmaet er omdannet til 
3 et aktieselskab. 
Firmaet »Tåstrup Motor-Center, v/ Svend-
V Erik Hansen«, Høje Tåstrup kommune er 
3 afmeldt af handelsregistret, da firmaet er 
D omdannet til et anpartsselskab. 
Bent Jørgen Buchardt af Brøndby kommu-
1 ne driver handel og håndværk i Brøndby 
•I kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
1 firmaet »BOA BOGTRYK, v/ Bent Jørgen 
L Buchardt«. 
Prokura er meddelt Gunvor Buchardt. 
Firmaet er overflyttet fra Rødovre kom-
1 mune. 
Politimesteren i Glostrup, den 12. oktober 
[ 1978. 
Firmaet Brdr. Brangstrup Hansen I/S driver 
1 handel, håndværk og udøver industridrift i 
I Søllerød kommune. Bo Brangstrup Hansen af 
I Hellerup og Hasse Brangstrup Hansen af 
' Vedbæk er de ansvarlige deltagere og tegner 
1 firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Lyngby, den 12. oktober 
1978. 
Under firma I/S Albe v/Albert Andersen og 
i. Bent Schøn drives handel i Fladså kommune. 
\ Albert Andersen af Marstal kommune og 
I Bent Schøn af Fladså kommune er de ansvar-
1 lige deltagere og tegner firmaet i forening. 
? Prokura er meddelt Albert Andersen og Bent 
i Schøn. 
Politimesteren i Næstved, den 13. oktober 
I 1978. 
I firma »Andelssmør a.m.b.a.«, Århus, er af 
bestyrelsen udtrådt: 
gårdejer Aage Rom, Stenvad, 9760 Vrå, 
gårdejer Svend Aage Kjeldsen, Sjelle, 8464 
Galten, 
gårdejer Henry Andersen, Margrethevej 
26, 7800 Skive, og 
gårdejer Ejnar Pelle, Sdr. Vosnæsvej, Tå­
singe, 5700 Svendborg. 
I bestyrelsen er indtrådt: 
gårdejer Jens Nørgaard Madsen, Sverrig 5, 
Thorum, 7870 Roslev, 
gårdejer Kaj Brændgaard, Solevadvej 42, 
5690 Tommerup, 
mejeribestyrer Aage Christian Jensen, Vi­
demark A/S, 8450 Hammel, og 
mejeriejer Hans Bernth Christensen, Meje­
riet »Tivoli«, 9282 Gudumholm. 
Formand for bestyrelsen er proprietær Lars 
Mehlsen, »Lindholm«, Flade, 7900 Nykøbing 
Mors. 
Næstformand for bestyrelsen er gårdejer 
Vagn Ebbesen, Blanke Østergaard, 5466 
Asperup. 
Direktionen består af: 
Administrerende direktør Jens Majgaard, 
direktør Walther Hiibner og 
direktør Niels Erik Sørensen. 
Prokura er meddelt direktør Niels Erik 
Sørensen, der tegner pr. prokura i forbindelse 
med en af de øvrige prokurister. 
Politimesteren i Århus, den 13. oktober 
1978. 
Firma »Trøjborg Cementstøberi v/Kaj Ras­
mussen«, Århus, afmeldes af handelsregi­
steret. 
Politimesteren i Århus, den 13. oktober 
1978. 
Firma »I/S Hammerschmidt Kliche Fabrik­
ker«, Århus, er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 13. oktober 
1978. 
»Balling Sparekasse« anmelder, at vedtæg­
terne er ændret den 12. december 1977, 
hvilket er stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser den 11. januar 1978, samt at 
vedtægterne er ændret den 30. marts 1978 og 
den 21. august 1978, hvilket er stadfæstet af 
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tilsynet med banker og sparekasser den 13. 
september 1978. 
Politimesteren i Skive, den 13. oktober 
1978. 
Gudrun Maren Margrethe Knudsen og 
Alex Christian Knudsen, der begge var med­
indehavere af firmaet Th. Knudsen af Gentof­
te, er udtrådt af firmaet, der fortsættes ufor­
andret af den hidtidige deltager Jørgen Theo­
dor Ferdinand Knudsen. 
Politimesteren i Gentofte, den 16. oktober 
1978. 
Viktor Immanuel Balslev af Helsingør 
kommune driver handel i Helsingør kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Bogforlaget CONSEILA v/ V. Balslev«. Pro­
kura er meddelt Else Elisabeth Balslev, født 
Wulff. 
Politimesteren i Helsingør, den 13. oktober 
1978. 
Firma Salon Østberg ved fru Birthe Sørensen 
og fru Inge Nielsen driver håndværk i Ballerup 
kommune. 
Birthe Sørensen, født Boesen, og Inge 
Ebba Nielsen, begge af Ballerup, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i forening. 
Firma malerfirmaet »Larsen og Axelsen« af 
Herlev kommune er hævet som overflyttet til 
Jyllinge. 
Firma Venus Plastic v/ Christian-Einar 
Smith Dahl af Ballerup-Måløv kommune er 
hævet. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 16. oktober 
1978. 
Inger Klibo Andersen af Viby J. driver 
håndværk i Århus kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firma »Box Konfektion 
v/Inger Klibo Andersen«. 
Politimesteren i Århus, den 16. oktober 
1978. 
Carl Rudolf Jakob Kragh, der var medinde­
haver af firmaet »Frederiksberg Sandkage 
Bageri og Bisquitfabrik v. Chr. Kragh«, er 
udtrådt af firmaet pr. 1. januar 1978. 
Firmaet fortsættes herefter uændret med I 
den hidtidige deltager Poul Johan Kragh af 1 
Frederiksberg kommune som eneste ansvarli- -
ge indehaver. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 16. . 
oktober 1978. 
Firmaet Hansen & Rasmussen I/S driver ' 
handel i Åbenrå købstad. 
Herdis Grankov Hansen, Åbenrå, og Hen- • 
ning Siggaard Rasmussen, Rødekro, er de ; 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for- • 
ening. 
Enkelt-prokura er meddelt Herdis Gran­
kov Hansen og Henning Siggaard Rasmussen. 
Politimesteren i Gråsten, den 13. oktober " 
1978. 
Til Københavns handelsregister er modta- • 
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Pitta v/Inger Thorsholt er hævet. 
Firmaet Aviscentralen v/P. Garn er hævet. 
Firmaet Bøthe og Franck Jakobsen er 
hævet. 
Firmaet Østerbros Cyklebørs v/Knud 1 
Nielsen er hævet. 
Firmaet Jervin & Nielsen er hævet. 
Firmaet All Modelsnedker ved Svend B. 
Larsen er hævet. 
Firmaet Kjøbenhavns Skibssalgs Bureau \ 
ved Charles Hvilsom er hævet. 
Firmaet Tomtex v/Frits W. Thomsen er 
afmeldt af handelsregistret, efter at navnet er 
overtaget af et anpartsselskab. 
Firmaet I/S Polygrafia ved Aksel Johannes 
Kristiansen og Poul Alfred Pedersen er afmeldt 
af det herværende handelsregister, efter at 
forretningskontoret er overflyttet til Rødovre. 
Firmaet Greenwich Enterprises v/S. M. 
Hassan er hævet. 
Firmaet Nordisk Initiativ v/Hans V. , 
Aaberg er afmeldt af handelsregistret, efter at 
navnet er overtaget af et anpartsselskab. 
Christen Bjerre Bjerregaard Nielsen, der 
var ansvarlig deltager i firmaet Populær Persi- • 
ennen v/ Bjerregaard Nielsen og Klogborg, er 
afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforan­
dret af den hidtidige deltager Svend Pedersen i 
Klogborg. 
Flemming Christian Christiansen af Glo­
strup er indtrådt i firmaet Brdr. F. & C. 
Meyers Eftf. som ansvarlig og til underskrift 
berettiget deltager. 
Poul Wohlmuth er udtrådt af firmaet Bin- • 
1 
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degarns Compagniet i København ved Arens-
borg & Co., der fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Søren Wohlmuth. 
Henrik Ottensten er indtrådt i bestyrelsen 
for firmaet Handelsselskabet L. Ottensten, 
København A/S & Co. K/S. 
Firmaet Sparekassen SDS Midtjylland, der 
er en filial af Sammensluttede Danske Spare­
kasser, Sparekassen SDS, har tilbagekaldt den 
Jørgen Ergon Nielsen givne A-prokura og de 
Bent Regnar Jensen, Mogens Løntoft og 
Holger Godtfredsen givne B-prokuraer, og 
meddelt førnævnte Holger Godtfredsen og 
Mogens Løntoft prokura i forening med en af 
de tidligere eller samtidig hermed anmeldte 
A- eller B-prokurister eller i forening med et 
medlem af egnsdirektionen (A-prokura) samt 
meddelt Gitte Højfeld Sørensen, Roald Pe­
tersen, Ingelise Asp, Finn Andersen, Jørgen 
Østermark Andreasen, Niels Anton Nielsen, 
Grethe Madsen, Jan From Bloksgaard, Mo­
gens Bredahl og John Hansen prokura i 
forening med et medlem af egnsdirektionen 
eller en tidligere eller samtidig hermed an­
meldt A-prokurist (B-prokura). 
Under firma Choco-gros I/S drives en gros 
handel, fortrinsvis med chokolade og sukker­
varer af et interessentskab, hvis vedtægter er 
af 21. juli 1978, og hvis ansvarlige deltagere 
er H. Løth Hansen ApS og Henning Olsen, 
København A/S. Selskabets bestyrelse består 
af Harry Løth Hansen af Frederiksberg, Hen­
ning Olsen her af staden og Poul Sundsig-
Hansen af Nærum. Selskabet tegnes af 3 
bestyrelsesmedlemmer i forening. Prokura er 
meddelt de fornævnte Harry Løth Hansen, 
Henning Olsen og Poul Sundsig-Hansen samt 
Kjeld Thor Christensen 2 i forening. Den i 
selskabet indskudte kapital er vekslende. Be­
kendtgørelser til medlemmerne sker ikke i 
offentlige tidender. 
Københavns magistrat, den 16. oktober 
1978. 
Omtryk 
Lars Gunnar Lennart Rohdin af Sverige er 
indtrådt i bestyrelsen for firmaet Indkøbssel-
skabet Vitro Limiteret. Firmaet har tilbage­
kaldt de Kurt-Åke Ingmar Wickstrøm, Flem­
ming Kryger og Aage Eriksen givne kollek­
tivprokuraer og meddelt Leo Rybak og Lillian 
Howard Pedersen og fornævnte Kurt-Åke 
Ingmar Wickstrøm prokura 2 i forening. 
Lars-Gunnar Lennart Rohdin af Sverige er 
indtrådt i bestyrelsen for firmaet Salgsselska-
bet Vitro Limiteret. Firmaet har tilbagekaldt de 
Kurt-Åke Ingmar Wickstrøm, Flemming Kry­
ger og Aage Eriksen givne kollektivprokuraer 
og meddelt Leo Rybak og Lillian Howart 
Pedersen og fornævnte Kurt-Åke Ingmar 
Wickstrøm prokura 2 i forening. 
Københavns magistrat, den 16. oktober 
1978. 
Egon Kristensen af Kjellerup kommune 
driver håndværk i Ans, Kjellerup kummune, 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Ans Murerforretning, v/Egon Kristensen«. 
Politimesteren i Viborg Købstad m.v., den 
17. oktober 1978 
Lynge Pedersen af Støvring kommune dri­
ver handel i Støvring kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Sadurén 
v/Lynge Pedersen«. 
Prokura er meddelt Tove Bagger Pedersen, 
født Lund. 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 17. okto­
ber 1978 
Under firma »Kommanditselskabet Rejefa­
brikken Pandalus«, af Hanstholm kommune 
anmelder, at der under 19. december 1977 er 
vedtaget en ny kommanditselskabskontrakt, 
hvorefter selskabet »Vestkustfisk S.V.C. A/B« 
er indtrådt som kommanditist i stedet for 
datterselskabet »Bohus Råkor A/V og Co.«, 
hvorefter antallet af bestyrelsesmedlemmer er 
udvidet til 7, hvoraf 4 vælges af kommanditi­
sten Vestkustfisk S.V.C. A/B og 3 af kom­
manditisten Henning Andersen, og hvorefter 
selskabet tegnes af 4 medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Af bestyrelsen er udtrådt Ingvard Hjalmer 
Brattgaard, og i stedet er indvalgt Erik Åke 
Vårner Bengtsson, 31104 Falkenborg 4, Sve­
rige, og advokat Hans Eider Therkelsen, 
Thisted, og disponent Søren Tarben Petersen, 
Hanstholm. 
Politimesteren i Thisted, den 17. oktober 
1978. 
Firmaet »Frederiksbjerg Ostebørs v/V. Eng­
gaard Jensen«, Århus er hævet. 
Politimesteren i Aarhus, den 18. oktober 
1978. 
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Firmaet »Dansk Maskin Agentur v/Høeg-
Hagensen«, Harlev, afmeldes af handelsregi­
steret. 
Politimesteren i Aarhus, den 18. oktober 
1978. 
Firmaet »Riscanco Miljøteknik v. Jan Bor­
ring & Preben Lorenzen« driver handel i 
Farum kommune. 
Jan Makube Borring af Hørsholm kommu­
ne og Preben Lorenzen af Rødovre kommune 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Politimesteren i Hillerød, den 17. oktober 
1978. 
Firmaet »Tømrernes cooperative forretning« 
af Silkeborg anmelder følgende ændring: 
Vedtægternes dato er ændret til 18. decem­
ber 1973. 
Bestyrelsen er: Johan Rasmussen af Høj­
bjerg, formand, Niels Nielsen af Rønde, 
Svend Rasmussen af Ry, Valdemar Hansen af 
Århus, Peter Christensen, Erling Frøhlich og 
Børge Rasmussen, alle af Silkeborg. Regner 
Rasmussen af Århus er direktør. 
Den Johannes Henry Kristensen Ustrup 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er i 
stedet meddelt Kjeld Larsen af Silkeborg. 
Firmaet »London Herre Magasin v/Liss 
Bredesen« af Silkeborg anmelder følgende 
ændring: 
Den Vilhelm Thomsen af Silkeborg med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er i 
stedet meddelt Svend Aage Nørgaard Jensen 
af Silkeborg. 
Politimesteren i Silkeborg, den 18. oktober 
1978. 
Firmaet TEXTIL LASSEN, Brøndby kom­
mune anmelder, at den Axel Ramsing med­
delte prokura er tilbagekaldt, og at prokura er 
meddelt Niels Frederiksen, der tegner i for­
ening med en af de øvrige anmeldte prokuri­
ster. 
Politimesteren i Glostrup, den 17. oktober 
1978 
Firmaet »Martin Nielsen I/S« af Silkeborg 
er hævet. 
Politimester^ i Silkeborg, den 17. oktober 
1978 
Firmaet »KELDTEX v/ Kjeld Juel Peder­
sen« er hævet. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 17. 
oktober 1978. 
Firmaet »Rammebixen I/S v/T. J. Torp & 
Co.« driver handel og håndværk i Skagen 
kommune. 
Thorkild Jensen Torp og Tommy Jensen 
Torp, begge af Skagen, er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt de ovennævnte hver for 
sig. 
Politimesteren i Frederikshavn, den 19. 
oktober 1978. 
Johnny Hansen er udtrådt af firmaet »High 
Fire I/S ved J. L. T. Christiansen, J. Hansen, S. 
C. Larsen ogL. M. Nielsen« dA Hårby kommu­
ne, der fortsættes uforandret af de hidtidige 
deltagere; Jens Torben Lindemose Christian­
sen af Hårby, Sigurd Christian Larsen af 
Kerteminde, Lars Mondgaard Nielsen af Fre­
dericia, samt af Kathrine Bundgård Hansen af 
Sønderborg, der afløser Johnny Hansen. 
Politimesteren i Assens, den 19. oktober 
1978. 
Firma »Kirring elektro v/ Tage Kirring« 
afmeldes af handelsregisteret. 
Politimesteren i Aarhus, den 19. oktober 
1978. 
Firmaet »Jens R. Jensen & Søn« af Hammel 
er hævet. 
Politimesteren i Silkeborg, den 19. oktober 
1978. 
Karl Sigvald Poulsen af Ikast kommune 
driver handel i Ikast kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »SKO-NYT 
på strøget v/Karl Sigvald Poulsen«. 
Politimesteren i Herning, den 19. oktober 
1978. 
Firma »Nørrebros Maskinsnedkeri v/ P. E. 
Petersen og C. H. Brockmann Petersen«, År­
hus er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 20. oktober 
1978. 
Firmaet »POLYGRAFIA I/S v/ Børge 
Hansen, Mogens Saugmann og Vagn Freddin-
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Jensen« driver håndværk i Rødovre kom­
mune. 
Børge Hansen af Hvidovre, Mogens 
Saugmann af Karlslunde og Vagn Erik Fred-
din-Jensen af Hvidovre er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Børge Hansen. 
Firmaet er overflyttet fra Københavns 
kommune. 
Politimesteren i Hvidovre, den 20. oktober 
1978. 
Firmaet »Libro Forlaget v/ Victor Pedersen 
& CO.« af Silkeborg har anmeldt følgende 
ændring: 
Firma Emil Stechers Bogtrykkeri v/ Frithiof 
Stecher og Charles Stecher afmeldes som 
ansvarlig deltager. I stedet indtræder Stechers 
Bogtrykkeri ApS af Silkeborg som ansvarlig 
deltager. Deltagerne tegner hver for sig. 
Politimesteren i Silkeborg, den 20. oktober 
1978. 
Erik Aksel Andersen af Årslev driver han­
del i Årslev kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet Sdr. Nærå Byggecenter v/ 
Erik Andersen. 
Amtssparekassen Nyborg af Nyborg, der er 
en filial af Amtssparekassen for Fyns Amt af 
Odense, anmelder, at A-prokura for Erik Juul 
Hansen og B-prokura for Børge Resting, 
Vicki Skov og Steffen Mogens Jensen er 
tilbagekaldt. 
B-prokura er meddelt Jens-Christian Lund 
og Gert Bjerre. 
Politimesteren i Odense, den 20. oktober 
1978. 
Firma Mogens I. Lind af Gladsaxe kommu­
ne er hævet. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 23. oktober 
1978. 
Under firma »Byggeselskabet Betulavej 
Hasselager K/S« drives handel, håndværk og 
industri i Århus kommune af et selskab med 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 28. 
oktober 1977. 
Den i selskabet indskudte kapital udeør 
1.000 kr. ® 
Komplementaren »ANPARTSSELSKA­
BET AF 28. OKTOBER 1977«, Århus, hæf­
ter for selskabets forpligtelser med hele sin 
kapital. 
Kommanditisterne hæfter hver især for sel­
skabets forpligtelser med op til 5.000 kr. 
Selskabets bestyrelse består af: 
»ANPARTSSELSKABET AF 28. OKTO­
BER 1977«, Skjoldsgade 5, 8260 Viby J., 
Niels Jørn Friis, Fuglelyst, Egense, 8410 Røn­
de, og Erik Tollefsen, Skjoldsgade 5, 8260 
Viby J. 
Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
offentliggøres. 
Politimesteren i Århus, den 23. oktober 
1978. 
Under firma »ALKOR K/S, Handelssel­
skab« drives handel i Glostrup kommune af et 
kommanditselskab. For selskabets forpligtel­
ser hæfter komplementaren Alkor Venval-
tungs- und Beteiligungs-G.m.b.H., Munchen 
med hele dets formue, medens de øvrige 
deltagere, der i alt kr. indskudt 500.000 kr. 
kun hæfter med deres indskud. 
Selskabets bestyrelse består af: Cari Otto 
von Kiihlmann, Tirolerstrasse 3, Pullach, 
Tyskland, Konrad Holzmayer, Hinteres Glei-
sental 19, Deisenhofen, Tyskland og Gerrit 
Jan Ter Kuile, Rue de porto Riche 26, 
Meudon, Frankrig. 
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlem­
mer i forening. 
Meddelelser til deltagerne skal ikke offent­
liggøres i pressen. 
Politimesteren i Glostrup, den 23. oktober 
1978. 
Jørgen Bach Kristensen af Viby J. udøver 
industridrift i Århus kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firma »Maskinfabri-
ken Ank v/ J. Bach Kristensen«. 
Prokura er meddelt Annette Kristensen. 
Politimesteren i Århus, den 24. oktober 
1978. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet A. Bischoff & Co. er hævet. 
Firmaet Sønderbro Foto v/ A. Bischoff & 
Co. driver handel. Arne Bischoff af Glostrup 
og Ib Jørgensen af Kastrup er de ansvariige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Finn Oscar Kruckow Hornslet, der var 
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ansvarlig deltager i tirmaet Oscar Hornslet, er 
afgået ved døden og firmaet er afmeldt af 
handelsregistret, efter at navnet er overtaget 
af et aktieselskab. 
Firmaet Erik Møllers Efterfølgere har tilba­
gekaldt den Bredo Nielsen givne prokura og 
meddelt Erik Baagøe, Steen Jensen, Mads 
Kofod og Jørgen Micheelsen prokura hver for 
sig. 
Tom Ingemand Sørensen af Gentofte dri­
ver handel som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet T. I. Sørensen, Marketing & Materiel. 
Firmaet Jan Ersholt og Ole Trier I/S driver 
handel. Jan Ersholt og Ole Michael Trier, 
førstnævnte af Hedehusene er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Københavns magistrat, den 25. oktober 
1978. 
Firma »Brødrene Pedersens Maskinfabrik, 
Hammel« er hævet, da firmaet er omdannet 
til anpartsselskab. 
Politimesteren i Silkeborg, den 24. oktober 
1978. 
Holger Nielsen, Rydevej 3, Hvam, 7500 
Holstebro, er udtrådt af firmaet »avenue K/S. 
Specialfirma for industri og håndværk«, 
Århus. 
Politimesteren i Århus, den 24. oktober 
1978. 
Firma Centra Sjælland I/S, levnedsmidler 
en gros af Herlev kommune er hævet som 
overgået til Aktieselskab. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 25. oktober 
1978. 
Firmaet »Riscanco Miljøteknik I/S, v. Jan 
Borring & Preben Lorenzen« af Farum kom­
mune er hævet. 
Politimesteren i Hillerød, den 23. oktober 
1978. 
Firmaet »G. Juel Larsen & Sønner I/S, 
Sadelmager og Tapetsererforretning« af Hille­
rød kommune er hævet. 
Politimesteren i Hillerød, den 23. oktober 
1978. 
Bestyrelsen for »Oens Brugsforening« af 
Horsens kommune anmelder, at foreningen 
den 22. september 1970 har fået nye ved­
tægter. 
Bestyrelsen består nu af følgende: 
Svend Marius Steenbjerg, Vejlevej 160, 
Oens, 8700 Horsens, (formand). 
Lis Hansen, Præstevænget 14, Oens, 8700 
Horsens, (næstformand). 
Tove Elise Lund, Dallerupvej 46, Oens, 
8781 Stenderup. 
Kristian Kristoffersen, Haldager 14, Oens, 
8700 Horsens, og 
Knud Petersen, Nederholmsvej 8, Ølsted, 
8723 Løsning. 
Firmaet tegnes af formanden og ét medlem 
af bestyrelsen. Prokura er meddelt uddeleren 
Jørgen Bentsen Laursen. 
Firmaet »G/S Autoservice v/ Jørgensen & 
Rasmussen« af Horsens kommune er afmeldt 
af registeret som overgået til anpartsselskab. 




at sparekassens repræsentantskab på et den 
8. marts 1978 afholdt repræsentantskabsmø­
de har vedtaget en ændret affattelse af spare­
kassens vedtægter, og 
at stadfæstelse heraf er meddelt af tilsynet 
med banker og sparekasser den 29. august 
1978. 
Politimesteren i Sønderborg, den 25. okto­
ber 1978. 
Firmaet »Smede- og Svejsefirmaet »Danol« 
V. E. Olesen« af Hvidovre kommune er hævet. 
Firmaet er under omdannelse til anpartssel­
skab. 
Politimesteren i Hvidovre, den 25. oktober 
1978. 
Mogens Hansen, der var indehaver af fir­
maet »Buksemageren ved Mogens Hansen«, 
er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uæn­
dret med afdødes efterlevende ægtefælle, Bir­
the Hansen, født Høst, af Københavns kom­
mune, som eneste ansvarlige indehaver. 
Peder Henry Hansen, der var deltager i 
firmaet »Andreas P. Holms Eftf«, er udtrådt, 
hvorefter firmaet fortsættes uændret med den 
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hidtidige deltager Axel Johan Christian Ryd­
berg Holum som eneste ansvarlige indehaver. 
Peder Henry Hansen, der var deltager i 
firmaet »GI. Kongevejs Vinhandel v/ Peder 
Hansen & Axel Holum« er udtrådt, hvorefter 
firmaet fortsættes uændret med den hidtidige 
deltager Axel Johan Christian Rydberg Ho­
lum som eneste ansvarlige indehaver. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 25. 
oktober 1978. 
»Funder sogns brugsforening« anmelder føl­
gende ændring: 
Vedtægternes dato er af 12. juni 1978. 
Bestyrelsen er sammensat således: Verner 
Vinding, formand, Edith Nielsen, Emma Jes­
persen, Jens Buchreitz Jensen, Øjvind Jør­
gensen og Mary Damgård Jensen, alle af 
Silkeborg. 
Politimesteren i Silkeborg, den 24. oktober 
1978. 
Firmaet »L. J. Rasmussen og Søn«, Svend­
borg, er afmeldt af handelsregistret, da firma­
et er under omdannelse til aktieselskab. 
Politimesteren i Svendborg, den 26. okto­
ber 1978. 
Firmaet »Penta Serigrafi v/ Mogens Ander­
sen og Palle Toft« af Roskilde kommune er 
afmeldt af handelsregisteret idet firmaet er 
under omdannelse til et anpartsselskab. 
Politimesteren i Roskilde, den 26. oktober 
1978. 
Firmaet Deres Byggeforretning I/S ved Tor­
ben André Mortensen og Orla Ipsen begge af 
Klemensker, er hævet, da firmaet er overgået 
til et anpartsselskab. 
Politimesteren på Bornholm, den 26. okto­
ber 1978. 
Firmaet I/S Næstved Farvelager v/ Terkild-
sen, Poulsen og Petersen driver handel i Næs­
tved kommune. Lise Vestergaard Terkildsen, 
Leif Poulsen og Gustav Petersen, alle af 
Næstved kommune, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig. 
Prokura er meddelt Carl Terkildsen. 
Politimesteren i Næstved, den 24. oktober 
1978. 
Firmaet Bornholms Vulkaniserings- og Slid­
banefabrik v/ Henning Hansen af Rønne, er 
hævet. 
Politimesteren på Bornholm, den 26. okto­
ber 1978. 
Firmaet »Bilcentret Spentrup I/S v/ Sørensen 
og Nejmann« driver handel og håndværk i 
Purhus kommune. 
Bent Sørensen af Spentrup og Erik Mon­
drup Nejmann af Randers er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Randers, den 26. oktober 
1978. 
Herbert Steffensen af Ålborg kommune 
driver handel i Ålborg kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Dani-
Montage v/ Herbert Steffensen«. 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 26. okto­
ber 1978. 
Jens Hornum af Vallensbæk kommune dri­
ver handel i Vallensbæk kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Kano og 
Kajak Centret v/ Jens Hornum«. 
Politimesteren i Glostrup, den 26. oktober 
1978. 
Firma »Slagter Jepsen I/S« driver handel i 
Århus kommune. 
Heinrich Jepsen af Risskov og Gert Ene­
voldsen af Århus er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Århus, den 26. oktober 
1978. 
Marianne Grøndahl af Kerteminde kom­
mune driver handel, håndværk og industri i 
Kerteminde kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet: Dansk Pressefoto v/ 
Marianne Grøndahl, Hverringevej 187, 5300 
Kerteminde. 
Prokura er meddelt William Lunding 
Smith. 
Politimesteren i Nyborg, den 26. oktober 
1978. 
Firmaet »Osted Savværk v/ Thorlejf 
Nielsen« af Lejre kommune er afmeldt af 
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handelsregisteret idet firmaet er under om­
dannelse til et anpartsselskab. 
Politimesteren i Roskilde, den 27. oktober 
1978. 
Firmaet »Sdr. Nissum El-forretning v/ Ejgil 
Svendsen og Inge Sundgaard« driver handel 
og håndværk i Ulfborg-Vemb kommune. 
Ejgil Grønbæk Svendsen og Inge Helene 
Sundgaard, begge af Sdr. Nissum pr. 6990 
Ulfborg, er de ansvarlige deltagere. 
»Naur Brugsforening«, Naur pr. 7500 Hol­
stebro, ophører med sin virksomhed den 28. 
oktober 1978 og slettes af handelsregisteret. 
Politimesteren i Holstebro, den 26. oktober 
1978. 
»Hørby Sparekasse« anmelder, at der den 2. 
marts 1978 er vedtaget ændringer i sparekas­
sens vedtægter, der er stadfæstet af Tilsynet 
med banker og sparekasser den 11. august 
1978, at telefonovermøntør Jens Juul Leen-
borg Jensen, Hørby, er udtrådt af bestyrelsen. 
I stedet er indtrådt gårdejer Lars Jensen, 
Løgtved, 9352 Dybvad. 
Politimesteren i Frederikshavn, den 27. 
oktober 1978. 
Af bestyrelsen for »ESBJERGEGNENS '< 
ANDELS GROVVAREFORENING« af ^ 
Esbjerg er Kristian Marentius Haahr Chri­
stensen og Kristian Gustav Lykke udtrådt. 
Indtrådt er Karl Andreas Christiansen af 
Varde og Niels Christian Mortensen af Es­
bjerg. 
Politimesteren i Esbjerg, den 27. oktober 
1978. 
Sten Grønning Madsen, Øster Hornum, 
driver håndværk i Støvring kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »0. 
Hornum Auto- og Traktorværksted v/ Sten 
Grønning Madsen«. 
Politimesteren i Ålborg, den 27. oktober 
1978. 
Firmaet Skandia Knive v/ Erik Thomsen af 
Hørning kommune er hævet. 
Firmaet P. K. Huse I/S ved Niels Kurt 
Kristensen og Alf Pedersen af Ry kommune 
driver håndværk i Ry. 
Niels Kurt Kristensen og Alf Pedersen 
begge af Ry kommune er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet hver for sig. 
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